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Akept, Unimas anjur program Bantu pentadbir universiti 
KUCHING 28 Mei - Sebanyak 110 
peserta mengikuti Program Kepim- 
pinan Pentadbiran Kali Kedua an- 
juran Akademi Kepimpinan Penga- 
jian Tinggi (Akept) dengan kerja- 
sama Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas), baru-baru ini. 
Unimas dalam kenyataannya 
berkata, program tersebut merupa- 
kan kesinambungan program su- 
lung yang diadakan di Kelantan ta- 
hun lalu. 
Katanya, program yang berlang- 
sung selama dua hari itu bertujuan 
membantu para pentadbir univer- 
siti awam dan swasta memacu ke- 
cemerlangan institusi masing-ma- 
sing. 
"Para peserta yang terdiri dari- 
pada pendaftar, bendahari, ketua 
pustakawan dan penasihat un- 
dang-undang itu didedahkan de- 
Aý "ý ý ngan isu-isu berkaitan kerjaya serta 
MOHAMAD Morshidi Abdul Ghani (tiga dari kiri) menandatangan piak simbolik perasmian Program Kepimpinan Pentadbiran bidang masing-masing. 
Kali Kedua anjuran Akademl Kepimpinan Pengajlan Tinggl dengan kerjasama Unimas di Kuching baru-baru Ini. "Antara isu yang diketengahkan 
adalah autonomi universiti: lanju- 
tan dan tindakan dinamik dalam 
urusan institusi; penjanaan pen-, 
dapatan bagi kelestarian institusi; 
ejen perubahan: pendekatan uni- 
versiti dengan masyarakat; pentad- 
biran dan pengurusan sistem so- 
kongan untuk masa depan univer- 
siti serta kesan tadbir urus baik 
terhadap kelangsungan universi- 
ti, " katanya. 
Program berkenaan dirasmikan 
Setiausaha Kerajaan negeri, Tan Sri 
Mohamad Morshidi Abdul Ghani 
dan dikelolakan dua koordinator 
iaitu pendaftar Universiti Malaysia 
Kelantan (UMK), Prof. Dr. Razli Che 
Razak dan pendaftar Unimas, Ah- 
mad Katang. 
Menurut kenyataan itu, kesemua 
isu-isu tersebut disampaikan de- 
ngan berkesan oleh penceramah 
pro. sional daripada beberapa ins- 
titusi pengajian tinggi (IPT) dalam 
dan luar negara. 
Tambah kenyataan itu, mereka 
terdiri daripada Tan Sri Prof. Dr. 
Zulkefli A. Hassan darf Universiti 
Teknologi Mara (UiTM); Presiden 
Sara Timur Sdn. Bhd., Prof. Eme- 
ritus Datuk Dr. Mohamad Zawawi 
Ismail; Presiden Unversiti Terbuka 
Malaysia (OUM), Prof. Emeritus Tan 
Sri Anuwar Ali dan Pengarah Pusat 
Pembangunan Keusahawanan, 
Pengkomersialan dan Pengurusan 
Harta Intelek darf Universiti Ma- 
laysia Perlis (Unimap), Prof. Datuk 
Wira Dr. Mohd. Salleh Din. 
"Turnt terlibat ialah Ketua Pe- 
ngurusan, Undang-Undang dan 
Pentadbiran Awam Majlis Profesor 
Negara (MPN), Prof. Dr. Nik Ahmad 
Kamal Nik Mahmood; Ketua Pega- 
wai Eksekutif Universiti Notting- 
ham Malaysia, Prof. Christine En- 
new dan Prof. Madya Dr. Nantana 
Gajaseni darf Universiti Chulalong- 
kom, Thailand, " demikian menurut 
kenyataan itu. 
